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La investigación titulada “Conocimiento de tuberculosis multidrogorresistente y 
prevención de contagio en pacientes con farmacorresistencia, Centro de Salud 
Huáscar XV, 2016”, tuvo como objetivo: Determinar la relación entre nivel de 
conocimiento de tuberculosis multidrogorresistente  y prevención de contagio en 
pacientes con farmacorresistencia en el Centro de Salud Huáscar XV. 
Metodología: Investigación de tipo descriptivo, no experimental y de corte 
transversal. Población: Conformada por 35 pacientes con tuberculosis 
multidrogorresistente. El instrumento fue cuestionario y la técnica lickert, la cual 
estaban conformada cada una de ellas con 20 preguntas. Resultados: Los 
pacientes del programa de control de tuberculosis tienen un conocimiento medio 
(89%) sobre tuberculosis multidrogorresistente y en la aplicación de medidas 
preventivas (66%) lo realiza adecuadamente. Conclusiones: No existe relación 
significativa entre el conocimiento y medidas preventivas de contagio en  
pacientes con farmacorresistencia en el Centro de Salud Huáscar XV – 2016. 
 






The research entitled "Knowledge of multidrug-resistant tuberculosis and 
prevention of contagion in patients with drug resistance, Huascar XV Health 
Center, 2016", aimed to: Determine the relationship between knowledge level of 
multidrug-resistant tuberculosis and prevention of contagion in patients with drug 
resistance in the Health Center Huascar XV. Methodology: Research of 
descriptive, non-experimental and cross-sectional type. Population: Conformed 
by 35 patients with multidrug-resistant tuberculosis. The instrument was a 
questionnaire and the Lickert technique, which was each, composed of 20 
questions. Results: Patients in the tuberculosis control program have an average 
knowledge (89%) of multidrug-resistant tuberculosis, and in the application of 
preventive measures (66%) they perform it adequately. Conclusions: There is no 
significant relationship between knowledge and preventive measures of contagion 
in patients with drug resistance at the Huascar XV - 2016 Health Center. 
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